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PROGRAM 
Sonata in G Minor for Flute 
and Continuo, Op.1 No. 2 





Where Corals Lie 
Natalie Zeldin, flute 
Sarah Stone, cello 
from Sea Pictures, Op. 37 
Edward Elgar 
(1857-1934) 
Erika Rodden, mezzo-soprano 
Jennifer Lee, piano 
Piano Trio No. 2 in E Minor, Op. 67 
II Allegro con brio 
The K'e 
Sol Jin, violin 
Sophie Benn, cello 
Elizabeth Carey, piano 
Maria Failla , soprano 





Partita No. 3 in E Major 
for Solo Violin, BWV 1006 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Gavotte en Rondeau 
Bo Xun, violin 
Rhapsody in G Minor, Op. 79 No. 2 
Gabriel Medina , piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Quartet No. 2 in A Minor, Op. 35 
I Moderato 
Anton Stepanovich Arensky 
(1861-1906) 
The Emerald Quartet 
Jun Kim, violin 
Katherine Larson, viola 
Autumn England, cello 
Meredith Bates, cello 
